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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del Reglamento 
de elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de 
Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en 
Educación con mención en Administración de la Educación, presentamos el 
trabajo de investigación denominada: “La gestión educativa y su relación con el 
desempeño docente  en la  RED Nº  3  de la UGEL Nº  01 de San Juan de 
Miraflores, 2012”. 
 
El trabajo se llevó a cabo con el propósito de determinar en qué medida se 
relaciona  la Gestión Educativa  con el Desempeño Docente  en la  Red Educativa 
Nº 3 de la UGEL  01 de San Juan de Miraflores, 2012, en lo que respecta a la 
teoría que fundamenta la gestión educativa y el desempeño docente, que en la 
actualidad  tiene que ver mucho con los modelos de gestión educativa, del mismo 
modo  que busca  contribuir a lograr  una gestión educativa de calidad en forma 
integral y holística. 
 
El estudio comprende 5 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias el mismo que está 
complementado con las conclusiones y sugerencias, así como todos los anexos  
que forman parte de la investigación. 
 
Por lo expuesto, señores integrantes del jurado se presenta ante ustedes la tesis, 
cuya  finalidad es que  tengan a bien en revisar y brindar el dictamen de aprobado 
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La investigación titulada “La gestión educativa y su relación con el desempeño 
docente en la red educativa Nº 3  de la UGEL Nº 01 de San Juan de Miraflores, 
2012, se propone determinar en qué medida se relaciona  la gestión educativa  
con el desempeño docente. 
 
La población está constituida por 250docentes de las instituciones educativas de 
la RED  N° 03 distrito de San Juan de Miraflores. La muestra la constituyeron 102 
docentes, y el método de muestreo intencional por conveniencia, el diseño  es 
correlacional, los instrumentos que se utilizó para cada variable fue de 15 ítems, 
el instrumento constatado fue confiable y validado por el juicio de expertos y el 
Alpha de Cronbach. 
 
La hipótesis se sometió a prueba determinándose queexiste relación significativa 
en la gestión educativa y el desempeño docente de los docentes  cuyos 
resultados de la correlación de Spearman, es,576para la prueba de hipótesis, es 
en el nivel de significancia de 0,05%  de margen de error (bilateral) y 95% de 
confiabilidad de los datos  en las  variables de estudio. 
 






Research entitled “educational management and its relationship with teacher 
performance in the education network No. 3 UGELs No. 01 of San Juan de 
Miraflores , 2012 , aims to determine to what extent is related educational 
management with teacher performance. 
 
The population consists of 250 teachers of educational institutions NETWORK N ° 
03 district of San Juan de Miraflores. The sample comprised 102 teachers, and 
purposive sampling method for convenience, the design is correlational, the 
instruments used for each variable was 15 items, the instrument was found 
reliable and validated by expert judgment and Alpha Cronbach. 
 
The hypothesis was tested by determining that there is significant relationship in 
educational management and teacher performance teachers whose results 
Spearman correlation is , 576 for the hypothesis test is the significance level of 
0.05 % margin of error (bilateral ) and 95 % reliability of the data in the study 
variables  
 







La investigación titulada, “La gestión educativa y su relación con el desempeño 
docente en la red educativa  Nº 3 de la UGEL Nº  01 de San Juan de Miraflores, 
2012”,  tiene como  finalidad de contribuir a lograr los indicadores o estándares de 
la calidad  de la gestión educativa y los niveles de desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas, de tal manera que permitan lograr mejorar los 
estándares de desempeño docente como herramienta indispensable para lograr 
los  objetivos del Proyecto  Educativo Institucional y de los  objetivos estratégicos  
del Proyecto Educativo Nacional. 
 
En estos momentos de cambio acelerado y énfasis en la globalización y la cultura 
de la calidad y el servicio al cliente, para los estudiosos de la gestión educativa no 
deja de ser frustrante el comprobar que aún persista, en numerosas 
organizaciones, la aplicación de modelos rígidos y mecanicistas incompatibles 
con las principales variables, tanto de su entorno, como de su cultura, procesos o 
estructuras organizacionales particulares, y que, en la mayoría de los casos, 
están en franca contradicción con los supuestos que dichos modelos sustentan la  
 
Solo el conocimiento basado en un estudio serio y fundamentado de los modelos 
que aquí reseñamos, así como de las condiciones particulares de cada 
organización, puede ofrecer una buena opción para discriminar, con mesura e 
inteligencia, la utilización de los más adecuados, y no caer en la trampa de los 
remedios universales o paternalistas, que tan nefastos resultados han provocado 
en las organizaciones privadas y públicas de nuestro país. 
 
El trabajo está estructurado en capítulos, referidos a: 
Capítulo I. Este capítulo comprende el Problema investigar que se encuentra en la 
relación de las variables gestión educativa y desempeño docente, el cual incluye: 
planteamiento, formulación del problema, la  justificación del estudio con el 
propósito de aportar algunos conocimientos a los aspectos teórico práctico, 
también incluye los antecedentes del problema de estudio y los objetivos 
generales y específicos. 
xiv 
 
Capítulo II. El Marco Teórico. En él se indican, los aspectos teóricos, teorías que 
sustentan la investigación y, bases legales del estudio, intentando realizar un 
análisis de lecturas sobre los diferentes aspectos teóricos referentes a la gestión 
educativa y  desempeño docente desde el enfoque holístico y sistémico  para 
consolidar los propósitos  de la investigación. 
 
Capítulo III. Trata sobre la metodología, en la que se propone las hipótesis, el 
proceso de definición conceptual de las variables y la adecuada  
operacionalización, para el estudio se asumió el diseño correlacional causal,  con 
el muestreo aleatorio simple, se aplicó los instrumentos para recolectar datos así 
como los procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados. 
 
Capítulo IV. Presenta los resultados, se procedió a utilizar el software SPSS 21.0 
con  las cuales se procedió al contraste de hipótesis general con un P valor de 
0.001 y una correlación moderada de 0.576, y luego se procedió con la discusión 
de los resultados, las conclusiones y sugerencias del estudio incluyendo las 
referencias bibliográficas por orden alfabético y en forma correlativa  en 
concordancia del formato de APA, así como los anexos como medio de 
instrumentos utilizados para el estudio. 
  
